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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga
(DPK), Non Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan To
Deposit Ratio (LDR) Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Yang
Terdaftar Di Bank Indonesia (BI).
Populasi dalam penelitian ini seluruh Bank Campuran yang terdaftar di
Bank Indonesia (BI) tahun 2008-2012. Sempel penelitian ditentukan dengan
metode pursosive sampling sehingga diperoleh 14 Bank. Uji data menggunakan
analisis regresi linier berganda.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi
dokumentasi. Selama periode pengamatan data penelitian ini, menunjukkan
bahwa data terdistribusi normal. Berdasarkan uji normalitas, uji
multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas tidak ditemukan
variabel yang menyimpang dari asumsi klasik. Hal ini menunjukkan bahwa data
telah memenuhi syarat untuk menggunakan model regresi linear berganda.
Berdasarkan uji regresi linear berganda, uji t coefficients dengan tingkat
signifikansi 5%, maka hasil penelitian ini menyimpulkan: DPK tidak
berpengaruh signifikan terhadap ROA, NPL berpengaruh secara signifikan
terhadap ROA, CAR berpengaruh secara signifikan terhadap ROA, LDR tidak
berpengaruh signifikan terhadap ROA.
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